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(Gráfico de elaboración propia: Indica tipo de trazado cefalométrico solicitado por el profesional) 
 
Conclusiones:  
Lo importante a tener en cuenta es que cualquier tipo de  cefalometría utilizada es un elemento de diagnóstico, pero no es el 
único, sino que forma parte de un conjunto de herramientas que colaboran en la planificación del tratamiento. 
La elección de uno u otro modelo de trazado cefalométrico está supeditada al profesional que lo solicite. En muchos casos, es 
útil la realización de mediciones por parte de varios autores con el objeto de comparar detalles y conclusiones. 
En resumen, se puede afirmar que no existe un trazado cefalométrico que responda a todas las circunstancias y casos, muy 
por el contrario, se encuentran diversos autores, opiniones y escuelas de trazados cefalométricos, los cuales dan respuesta a las 
necesidades y demandas de los profesionales. 
Por último vale destacar que el Servicio de Imágenes Diagnósticas se encuentra a la vanguardia de la incorporación 
tecnológica, ya que al software mencionado, debemos sumar el hecho de contar con un tomógrafo PlanMeca Promax 3D Classic, 
único en el sistema público de salud, lo cual, junto al perfeccionamiento, actualización y especialización de su personal hacen del SID 
un centro de referencia a nivel provincial. 
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Nuestro Servicio de Imagen Diagnóstica (SID) estrena un nuevo espacio con el Tomógrafo 'Plan Meca' en un lugar 
más espacioso y bioseguro. Gracias al Ing. Biomédico Valentín Morilla, Coord. del Servicio de Voxel (Buenos Aires) 








Últimos detalles en la Sala de Esterilización Anexo 1, estrenando autoclave, tecnología, espacio y mobiliario.  
Nuevo Servicio que fortalece la Bioseguridad en estos tiempos de retorno gradual, paulatino y muy cuidado. 
 





Estas son las producciones de nuestras Estudiantes de la Tecnicatura en Asistencia Odontológica. Hermosos trabajos de 
Prevención y Sanitarismo para apostar a la Salud Bucal primero! 
Felicitaciones !!!!! 
      
 
Escuchando La Cigarra en la voz de nuestra Prof. Esp. Od.  
Carina Silvana Soloa 
conmemoramos el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. 
Recordar, no olvidar!!!! Compartir con nuestros Jóvenes una fecha muy significativa. 








20 de Marzo Día Mundial de la Salud Bucodental 
Un día para pensar nuestra sonrisa sana y empezar a ocuparnos de ella todo el año.  
Nuestro Odontólogo nos ayudará a cuidarla!! 
 
 




Con tabiques entre sillón y sillón, el COMI (Centro Odontológico Materno Infantil) se sigue preparando para el 
retorno gradual, paulatino y muy cuidado. 
 
 
Acompañamos el inicio de clases!!!!! 
La Fodonto Solidaria entregó la colecta de útiles escolares y leche a la Directora Maria Inés Centre de la Esc. Cerro de la 









8 de Marzo Día Internacional de la Mujer 
Cepillos dentales para las pacientes, banners ilustrativos y sorteos de productos Bernabo entre Docentes y Personal 
administrativo fueron las actividades en la FO para celebrar este día.  
Felicitaciones!!! Sec. de Extensión 
 
La medalla de los 45 años para todos los integrantes del Servicio de Odontología de nuestro Hospital Universitario.  











Día de la Mujer: En la Odontogaleria Virtual expone nuestra amiga, la Od. Ruth Hansen, la muestra se denomina ' 
Mujeres con Historia ' : Es hermosa!!!!  
 
                                         
 También hemos disfrutado a nuestro querido Profesor Od. Juan Carlos CORRADI 
                                                                                        
 
VENDIMIA 2021: La fiesta de los mendocinos!!!!! 
 
 
Hasta la próxima!!!! 
